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Ⅰ　はじめに
周知のとおり，英国では 2005 年以降，IAS 規則（EU Regulation 1606/ 
2002）第 4 条に基づき，EU 上場企業の連結財務諸表に EU-IFRS（EU-adopted 
IFRS）による作成義務が課されている．こうした状況のもと，英国財務報告評
議会（FRC）から，2012 年 11 月に FRS 第 100 号「財務報告要求の適用」1 お
よび FRS 第 101 号「開示減免の枠組み」2 が公表された．FRS 100 によれば，
36 の会計基準（会計実務基準書（SSAP3）は 8 基準，FRS は 28 基準）と 31
の UITF Abstract（緊急問題専門委員会要約書）が 2015 年 1 月 1 日以降開始
する事業年度から廃止されることとなり（FRS 100, par.14），また財務報告原
1　Financial Reporting Council （FRC）, Financial Reporting Standard （FRS） 100, Application of 
Financial Reporting Requirements, November 2012.
2　FRC, FRS 101,Reduced Disclosure Framework-Disclosure exemptions from EU-adopted IFRS for 
















par.15）4．これまで英国の退職給付会計基準であった FRS 第 17 号「退職給
付」5 も例外ではなく，今後は，新たな枠組みのもとで，その後，2013 年 3 月
に公表された FRS 第 102 号「英国およびアイルランド共和国において適用可


















5　Accounting Standards Board （ASB）, FRS No.17, Retirement Benefits, November 2000.
6　FRC, FRS 102, The Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland, 
March 2013





は FRSSE を適用するのに適格ではあるが，FRSSE を選択しないエンティティ
の財務諸表である場合には，FRS 102，EU-IFRS8，適格なエンティティの個別
財務諸表の場合には FRS 101 に準拠して作成しなければならない（FRS 100, 
par.4）9．
つぎに FRS 102 の規定についてみてみる．
FRS 102 では，範囲および財務諸表の作成の基礎を次のように示す 10．
本 FRS は，資産，負債，財政状態および損益に関する真実かつ公正な概観
を示そうとする財務諸表に適用する（FRS 102, par.1.1）．
FRS 100 で述べられているように，エンティティは，IAS 規則（またはその
他の法令あるいは規則）によって，EU-IFRS に準拠して連結財務諸表を作成す
るよう要求されているエンティティは，EU-IFRS に準拠して作成しなければな






は FRSSE を適用するのに適格ではあるが，FRSSE を選択しないエンティティ
8　エンティティのなかには，EU-IFRS を適用することを禁止されているエンティティがある．たとえ
ば，2006 年会社法の第 395 条（2）では，「チャリティである会社の個別計算書類は会社法適用個別
計算書類でなければならない」とされており，また，2006 年会社法の第 403 条（3）でも，チャリ
ティである親会社のグループ計算書類に対して，これを反映している（FRS 100, footnote 4）．
9　FRS 101 または FRS 102 に準拠して会社によって作成される個別計算書類は，会社法適用個別計
算書類（2006 年会社法第 395 条（1）（a））であり，EU-IFRS に準拠して会社によって作成される個





の財務諸表である場合には，本 FRS，EU-IFRS，FRS 101 に準拠して作成しな
ければならない（FRS 102, par.1.3）．
















FRSSE FRS 102 FRS 101 EU-IFRS
小会社制度に適格なエンティティ 〇 〇 〇 〇
小会社ではなく，EU-IFRS の適用
を要求されないエンティティ






（出所）ICAEW の HP より，筆者が一部修正した．
11　次を参照．イングランド・ウェールズ勅許会計士協会（The Institute of Chartered Accounting in 
England and Wales）（ICAEW）の HP
http://www.icaew.com/en/technical/financial-reporting/other-reporting-issues/other-uk-regulation/



























12　The Market in Financial Instrument Directive（金融商品市場指令）






エンティティの個別財務諸表の場合には）FRS 101，または FRS 102 を適用
することが要求される（FRSSE, par.10）．
ここで，小会社および小グループの定義について触れておく．
小会社および小グループの定義は，基本的には，2006 年会社法の第 15 編
「計算書類および報告書」（Accounts and Reports）の第 1 章にある第 382 条







（c）平均の従業員数が 50 人を超えないこと（（FRSSE, Appendix 1, par.1, 第
382 条第 3 項）
小グループについては，第 383 条第 1 項に「親会社は，当該親会社によっ
て率いられる企業グループが小グループと認定されるときに限り，事業年度に








（c）従業員数の合計が 50 人を超えないこと（（FRSSE, Appendix 1, par.4, 第
81
383 条第 4 項）
ここでいう「純額」とは，2008 年小会社および小グループ（計算書類およ



















が公表されており，2011 年 6 月に改訂され，欧州委員会により，2012 年 6
月に採択されている．その内容に関しては，IAS 19 と特に差異はない．また，
FRS 102 は，基本的には，国際会計基準審議会（IASB）が公表している中小
14　IASB, International Accounting Standard 19 （IAS 19）, Employee Benefits. 翻訳については，企業
会計基準委員会・財務会計基準機構監訳（2013）を参照した．
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15　International Accounting Standards Board （IASB）, The International Financial Reporting Standard 
for Small and Medium-sized Entities （IFRS for SMEs）, July 2009.
16　渡邊貴士稿「（研究ノート）英国における退職給付会計基準の基礎的検討─ FRS 第 102 号第 28 章

























項目 J「Accruals and deferred income」の後




資産項目 D「Prepayments and accrued income」の後











































アリーによって決定されている．最新の評価は，2005 年 12 月 31 日に，貸借対
照表日での状況を反映し更新された．評価の結果に最も大きな影響を与える仮定
は，投資収益率や給与増加率および年金増加率に関連するものである．投資収益
は，年 6％，給与増加は年 4％，現在および将来の年金は，年 3％で増加すると仮
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定されている．
　当期の年金負担は，46,000 ポンド（2005 年は 25,000 ポンド）であった．こ




















































定 し な け れ ば な ら な い

















































































◦ SSAP 4 Accounting for government grants （政府補助金の会計）；
◦ SSAP 5 Accounting for value added tax （付加価値税の会計）；
◦ SSAP 9 Stocks and long-term contracts （棚卸資産および長期請負契約）；
◦ SSAP 13 Accounting for research and development （研究開発費会計）；
◦ SSAP 19 Accounting for investment properties （投資不動産の会計）；
◦ SSAP 20 Foreign currency translation （外貨建取引）；
◦  SSAP 21 Accounting for leases and hire purchase contracts；including the Guidance 
Notes on SSAP 21 （リースおよび買取選択権付賃貸借契約の会計）；

















◦ FRS 1 Cash flow statements （revised 1996） （キャッシュ・フロー計算書）；
◦ FRS 2 Accounting for subsidiary undertakings （小企業の会計）；
◦ FRS 3 Reporting financial performance （財務業績報告）；
◦ FRS 4 Capital instruments （資本項目）；
◦ FRS 5 Reporting the substance of transactions （取引の実質の報告）；
◦ FRS 6 Acquisitions and mergers （企業取得および買収）；
◦ FRS 7 Fair values in acquisition accounting （企業取得会計における公正価値）；
◦ FRS 8 Related party disclosures （特別利害関係者に関する開示）；
◦ FRS 9 Associates and joint ventures （関連会社およびジョイントベンチャー）；
◦ FRS 10 Goodwill and intangible assets （のれんおよび無形資産）；
◦ FRS 11 Impairment of fixed assets and goodwill （固定資産とのれんの減損）；
◦  FRS 12 Provisions, contingent liabilities and contingent assets （引当金，偶発債務お
よび偶発資産）；
◦  FRS 13 Derivatives and other financial instruments：disclosures （デリバティブおよ
びその他の金融資産：開示）；
◦ FRS 15 Tangible fixed assets （有形固定資産）；
◦ FRS 16 Current tax （カレントタックス）；
◦ FRS 17 Retirement benefits （退職給付）；
◦ FRS 18 Accounting policies （会計方針）；
◦ FRS 19 Deferred tax （繰延税金）；
◦ FRS 20 （IFRS 2） Share-based payment （株式報酬）；
◦ FRS 21 （IAS 10） Events after the balance sheet date （偶発事象）；
◦ FRS 22 （IAS 33） Earnings per share （1 株当たり利益）；
◦  FRS 23 （IAS 21） The effects of changes in foreign exchange rates （外貨レートの変
動の影響）；
◦  FRS 24 （IAS 29） Financial reporting in hyperinflationary economies （ハイパーイン
フレーション下における財務報告）；
◦ FRS 25 （IAS 32） Financial instruments：Presentation （金融商品：表示）；
◦  FRS 26 （IAS 39） Financial instruments：Recognition and Measurement （金融商品：
認識および測定）；
◦ FRS 28 Corresponding amounts （比較対応数値）；
◦ FRS 29 （IFRS 7） Financial instruments：Disclosures （金融商品：開示）；
◦ FRS 30 Heritage assets （文化遺産）；
◦ UITF Abstract 4：Presentation of long-term debtors in current assets；
◦ UITF Abstract 5：Transfers from current assets to fixed assets；
◦ UITF Abstract 9：Accounting for operations in hyper-inflationary economies；
◦ UITF Abstract 11：Capital instruments：Issuer call options；
◦ UITF Abstract 15：Disclosure of substantial acquisitions （Revised 1999）；
◦  UITF Abstract 19：Tax on gains and losses on foreign currency borrowings that 
hedge an investment in a foreign enterprise；
◦  UITF Abstract 21：Accounting issues arising from the proposed introduction of the 
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euro；
◦ UITF Abstract 22：The acquisition of a Lloyd’s business；
◦ UITF Abstract 23：Application of the transitional rules in FRS 15；
◦ UITF Abstract 24：Accounting for start-up costs；
◦ UITF Abstract 25：National Insurance contributions on share option gains；
◦ UITF Abstract 26：Barter transactions for advertising；
◦  UITF Abstract 27：Revision to estimates of the useful economic life of goodwill and 
intangible assets；
◦ UITF Abstract 28：Operating lease incentives；
◦ UITF Abstract 29：Website development costs；
◦  UITF Abstract 31：Exchanges of businesses or other non-monetary assets for an 
interest in a subsidiary, joint venture or associate；
◦  UITF Abstract 32：Employee benefit trusts and other intermediate payment 
arrangements；
◦ UITF Abstract 34：Pre-contract costs；
◦ UITF Abstract 35：Death-in-service and incapacity benefits；
◦ UITF Abstract 36：Contracts for sales of capacity；
◦ UITF Abstract 38：Accounting for ESOP trusts；
◦  UITF Abstract 39：（IFRIC Interpretation 2 ）Members’ shares in co-operative 
entities and similar instruments；
◦ UITF Abstract 40：Revenue recognition and service contracts；
◦ UITF Abstract 41：（IFRIC Interpretation 8） Scope of FRS 20 （IFRS 2）；
◦  UITF Abstract 42：（IFRIC Interpretation 9） Reassessment of embedded derivatives；
◦  UITF Abstract 43：The interpretation of equivalence for the purposes of section 
228A of the Companies Act 1985；
◦  UITF Abstract 44：（IFRIC Interpretation 11） FRS 20 （IFRS 2） Group and Treasury 
Share Transactions；
◦  UITF Abstract 45：（IFRIC Interpretation 6） Liabilities arising from participating in a 
specific market―Waste electrical and electronic equipment；
◦  UITF Abstract 46：（IFRIC Interpretation 16） Hedges of a net investment in a foreign 
operation；
◦  UITF Abstract 47：（IFRIC Interpretation 19） Extinguishing financial liabilities with 
equity instruments； and
◦  UITF Abstract 48：Accounting implications of the replacement of the retail prices 
index with the consumer prices index for retirement benefits.
　また，第 15 項では，次の 3 つの廃止が示されている （FRS 100, par.15）．
◦ Statement of Principles for Financial Reporting；
◦ Statement of Principles for Financial Reporting ―Interpretation for public benefit 
entities； and
◦ Reporting Statement：Retirement Benefits―Disclosures.
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The purpose of this paper is to consider the development of retirement 
benefits accounting in the UK. The new UK financial reporting framework 
affords a clue to the development.
In 2012 and 2013 FRC revised financial reporting standards for the UK, 
replacing almost all extant standards with three Financial Reporting 
Standards：
FRS 100 Application of Financial Reporting Requirements；
FRS 101 Reduced Disclosure Framework； and
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FRS 102 The Financial Reporting Standard applicable in the UK and 
Republic of Ireland.
FRS 100 sets out the financial reporting requirements for UK. Financial 
statements （whether consolidated financial statements or individual financial 
statements） must be prepared in accordance with the fol lowing 
requirements：
（a）If the financial statements are those of an entity that is eligible to apply 
the FRSSE, they may be prepared in accordance with that standard.
（b）If the financial statements are those of an entity that is not eligible to 
apply the FRSSE, or of an entity that is eligible to apply the FRSSE but chooses 
not to do so, they must be prepared in accordance with FRS 102, EU-IFRS or, 
if the financial statements are the individual financial statements of a 
qualifying entity, FRS 101.
FRS 102 applies to the financial statements of entities that are not applying 
EU-IFRS, FRS 101 or the FRSSE. The requirements in FRS 102 are based on 
the IASB’s IFRS for SMEs issued in 2009. Retirement benefits accounting 
requirements in the FRS 102 is Section 28 ‘Employee Benefits’.
The FRSSE sets out the financial reporting requirements for smaller entities 
as defined by company law and entities which are not companies but would 
otherwise meet the criteria of a small company. Retirement benefits 
accounting requirements in the FRSSE is Chapter 10 ‘Pensions’ and Appendix 
Ⅱ ‘Accounting for retirement benefits：defined benefit schemes’.
